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Tämän tutkim en tarkoitukena oli selvittää työttömien ja työvoimapoliittisissa toimenpiteissä olevien työnhakukäyttäytymistä. Käyttäytymistä
selvitettiin kahden kyselyn avulla. Toisen kyselyn otoksen muodostivat vuoden 1999 maaliskuun lopulla työministeriön työnhakurekisterissä
työttömänä tai työvoimapoliittisissa toimenpiteissä olleet. Toisessa otoksessa olivat ne työttömänä tai työvoimapoliittisissa toimenpiteissä olleet,
jotka maaliskuun kahden viimeisen viikon aikana päättivät työnhakunsa. Osa heistä oli onnistunut eli työllistynyt avoimille työmarkkinoille, osa
oli siirtynyt työvoiman ulkopuolelle.
Haastateltavat kuvasivat työnhakuaan viimeisen neljän työnhakuviikkonsa aikana. Työnhakuaktiivisuutta kuvaamaan hakuaktiivisuusindeksi,
jonka osatekijöinä olivat työpaikkailmoitusten seuraaminen eri tiedotusvälineistä, työvoimatomiston palvelujen käyttäminen, suorat yhteydenotot
mahdollisiin työnantajiin, sukulaisten ja tuttavien kääntyminen sekä työnhakuun käytetty aika. MCA-analyysin avulla haettiin
työnhakuympäristöön liittyvistä tekijöistä ne, joiden mukaan työnhakuaktiivisuus vaihteli.
Työnhakuympäristöä kuvattiin työmarkkinoihin ja työnhakijaan liittyvien tekijöiden avulla. Työnantajiin liittyvät tiedot tulivat mukaan
välillisesti vain työmarkkinoilla olevien avoimien työpaikkojen kautta. Työmarkkinoita kuvattiin alueellisesta ja paikallista työllisyystilanteesta
saatavien tilastotietojen avulla. Työntekijään liittyvät tekijät jaettiin kolmeen ryhmään: sosiodemograafisia tekijöihin, työhön liittyviin tekijöihin
ja motivaatiotekijöihin.
Motivaatiotekijöitä kuvaavista kysymyksistä rakennettiin työttömyyskokemuksia kuvaavat haitta- ja hyötyindeksit sekä työn merkitystä kuvaava
työsuuntautuneisuusindeksi.
Aikana, jona haastateltavat kuvasivat työnhakuaan työn tarjonta ja kysyntä vaihteli ammateittain ja alueittain suuresti. Miesten työllistyminen oli
helpompaa kuin naisten. Ikääntyneiden ja pitkään työttömänä olleiden oli vaikea päästä töihin. Työttömyyskokemukset vaihtelivat mm.
työmarkkina-aseman, iän ja sukupuolen mukaan. Tutkimuksessa käytetty työnhakuindeksi ilmaisi selkeästi, että työllistyneet olivat olleet
aktiivisempaa työnhakijoita kuin edelleen työttömät. Ikääntyminen vähensi aktiivisuutta kaikissa ryhmissä. Työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin
osallistuminen lisäsi merkitsevästi sekä työttömien että työllistyneiden työnhakuaktiivisuutta. Sen sijaan alle kouluikäisen lapsen huoltajuus
vähensi työnhakuaktiivisuutta. Työllistyneet ansioturvalla naiset olivat olleet työllistyneitä perusturvan saaneita vähemmän -aktiivisia, miehillä
aktiivisuuden ja työttömyysturvan välistä yhteyttä ei ollut. Vähemmästä aktiivisuudesta huolimatta ansioturvaa saaneet olivat kuitenkin
lyhyemmän aikaa työttöminä kuin perusturvaa saaneet. Työssäkäyntialueen työllisyys osoittautui merkitseväksi työllistyneiden
työnhakuaktiivisuutta nostavaksi tekijäksi: matala työttömyys aktivoi työnhakuun, kuitenkin vain miehiä ei naisia. Myös työttömyyden huonojen
puolien kokeminen lisäsi aktiivisuutta , nyt puolestaan vain naisten, ei miesten aktiivisuutta. Matala työsuuntautuneisuus vähensi merkitsevästi
vain työttömien miesten työnhakuaktiivisuutta.
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